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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo para elaboração 
de um anteprojeto arquitetônico de um Incubadora de Empresas de Base Tecnológica na 
cidade de Joaçaba/SC. A finalidade é desenvolver um anteprojeto de um edifício 
corporativo que atenda a demanda de novos empreendedores, fornecendo infraestrutura 
adequada e serviços de qualidade para as empresas incubadas, respeitando as legislações 
municipais e normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). A pesquisa foi realizada através de pesquisas de referencial teórico sobre 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, histórico de incubadoras, processos de 
incubação, empresas de base tecnológica, setor de tecnologia e inovação no município de 
Joaçaba e região. Também foram realizados estudos de caso, o primeiro compreende uma 
visita in loco na maior Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do mundo, a Station 
F, e o segundo estudo de caso foi realizado no Edifício Comercial UNE. Através destes 
resultados foi possível realizar um programa de necessidades com pré-dimensionamento 
de áreas, organograma e fluxograma, para através destes realizar estudo para escolha da 
área de intervenção, posteriormente foi realizado a definição do conceito e partido 
arquitetônico do anteprojeto. 
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